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Luis Miguel Rengifo, 
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Elaboración: Fuente Propia 
JUSTIFICACIÓN  
Colombia es un 
lugar privilegiado 
por su topografía 
El Gobierno Nacional 
entre el 2011 y 2016 
invirtió $745.823 
millones en 226 
proyectos  
Se presenta la 
oportunidad de crear 
una empresa que 
ofrezca paquetes de 
turismo especializados 
en avistamiento de 
aves en la región de 
Gualivá. 
20% de aves del 
mundo en Colombia 
Elaboración: Fuente Propia 
• Realizar un estudio de factibilidad para la 
creación de una empresa que ofrezca 
paquetes turísticos especializados en el 
avistamiento de aves en la Región de Gualivá. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
 1. Diagnosticar la situación actual por medio de la recopilación y análisis 
de la información relacionada con el fin de establecer la viabilidad de 
promocionar diferentes paquetes turísticos. 
 
2.  Realizar el estudio de Mercado, Administrativo, Técnico, y Financiero 
del proyecto con las diferentes alternativas de paquetes ecoturísticos 
que se pueden realizar en la región de Gualivá. 
 
3. Diseñar paquetes turísticos especializados, con diferentes recorridos 
para evidenciar la diversidad de aves que presenta la región de 
Gualivá. 
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ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA QUE DESARROLLE PAQUETES TURÍSTICOS ESPECIALIZADOS EN EL AVISTAMIENTO DE AVES EN LA REGIÓN DE GUALIVÁ.
Componente 1: Estudio de Mercado Componente 2. Estudio Administrativo
Elaboración: Fuente Propia 
De acuerdo a la investigación de mercados que realiza Pro Colombia  se  ha identificado que  el turismo de avistamiento 
de aves no  se ha desarrollado en su totalidad y es una oportunidad para el país. 
“Aproximadamente 278.850 observadores estarían dispuestos a viajar a Colombia  para practicarlo”. Según los análisis del  
ministerio  en un año esta practica podría generar ingresos de divisas por USD  46.6  millones al país.     
 
49 
Millones 
De viajeros que recorren el 
mundo en busca de esta 
experiencia. Portafolio, 
octubre 29 de 2016  
Top 10 de mejores países para viajar en el 
2017 
1 
2 
3 
Canadá 
Colombia 
3 Finlandia 18 
Millones 
Se desplazan mas 
de 1 milla para 
hacer esta 
actividad 
 
3 
Millones. 
Según (RSPB) 
3.200 USD 
Gasto Aproximado  de un 
observador, según la TIES 
(Sociedad internacional de 
Ecoturismo) 
 
20% 
 De las especies del 
mundo se encuentran 
en Colombia. 
Elaboración: Fuente Propia 
Edad:  40 – 70 años.  
89% son hombres 
Nivel educativo : Pregrado o superior 
 
Posee altos ingresos como para 
contratar guías especializados gustan 
de atención personalizada 
 
Tienen la habilidad de distinguir las 
especies por lo que se deleitan por 
tiempos prolongados. 
 
No hay un dato exacto de numero de 
observadores, se infiere que un 16% 
realizan actividades ecoturisicas   
414.889 
56% 
22% 
11,1% 
11,1% 
NICHO DE MERCADO  
AFICIONADOS 
MEDIANAMENTE 
ESPECIALIZADOS 
HARDCORE 
Elaboración: Fuente Propia 
FASE CUALITATIVA  
ENTREVISTAS    
Las entrevistas se realizaron en el jardín encantado, San 
Francisco de Sales el día 25 de Abril de 10 AM a 2 PM. 
En total se realizaron 4 entrevistas a turistas, dos 
extranjeros y dos nacionales. Y una única entrevista a  la 
persona encargada del lugar. 
NATURALEZA COMODIDAD FRECUENCIA 
Estudio de mercadeo en que “realizó 96 encuestas en campo en las que la 
edad de los encuestados comprendía entre 15 y 75 años, el 68,75% eran 
mujeres y 31,25 % eran hombres. El 95.83 % eran procedentes de Bogotá y el 
4.1% de España. El 39% eran estudiantes de colegio y el resto profesionales 
en diferentes disciplinas.” (Castro, Alejandra. 2011). R
EG
IS
TR
O
  
Elaboración: Fuente Propia 
COMPETENCIA  
NACIONAL  
INTERNACIONAL  
BIRDINGS  TOUR COLOMBIA 
MULTICOLOR  
ECOTOURS 
MUNDICOLOR (AVIATUR) 
 
NATURE COLOMBIA 
ROCK JUMPER 
BIRDS QUEST 
VENT 
AFICIONADO  USD 50-100  
M. ESPECIALIZADO  USD 80-150 
HARDCORE USD 200-300 
HARDCORE USD 280-383 
VALOR POR DIA  
Elaboración: Fuente Propia 
ANALISIS DE LA DEMANDA 
45 MILLONES A 
 NIVEL MUNDIAL 
INTERESADOS 
2.593.057 
EXTRANJEROS 
INGRESAN A 
COLOMBIA 
2016 
72,34%  
VACACIONES Y 
 OCIO  
1.356.414 
278.850 
INTERESADOS EN 
ACTIVIDADES DE 
AVISTAMIENTO  
0,03 % 
TARGET 
Cundinamarca 20% 
55.770 
Elaboración: Fuente Propia 
MARCO LEGAL 
• El proyecto Ecoturístico de Avistamiento de Aves en Cundinamarca en Sector de Gualivá, se 
diseñó con base en la normatividad Colombia Vigente, relacionada a continuación:  
 
 
 
Creación Organización 
Turística SAS. 
Ley 1258  De 2008 
 
Decreto 504 De 1997: 
Registro Nacional de Turismo. 
 
Resolución 0049 de Enero 22 de 
2002: Por la cual se establecen las 
tarifas de inscripción del Registro 
Nacional De Turismo   
Desarrollo De Actividades 
Ecoturística 
Elaboración: Fuente Propia 
EXENCIONES Y DEDUCCIONES DE IMPUESTOS 
 
 
La ley 788 del 2012 y el Decreto 2755 
de 2003 incluyen entre las rentas 
exentas. 
 
 
La ley 1429 de 2010: Los incentivos 
para creación de empresas  
 
 
Servicios de ecoturismo certificados por el 
Ministerio del Medio Ambiente o autoridad 
competente conforme con la reglamentación 
que para el efecto se expira, por un término de 
veinte (20) años a partir del 2003 
 
 
 
COSTOS DEL MARCO LEGAL       $316.000 
ESTUDIO TECNICO 
BALANCE DE OBRAS FÍSICAS (UNIDAD DE MEDIDA MES) 
ARRENDAMIENTO  LOCALIZACIÓN  M2 P. UNIDAD P. TOTAL 
OFICINA** UNICENTRO 35  $ 28.571   $ 1.000.000  
ADMINISTRACIÓN OFICINA 1  $ 253.567   $ 253.567  
SERVICIOS PÚBLICOS 4  $ 500.000   $ 500.000  
PARQUEADERO CLIENTES UNICENTRO (MES) 2  $ 200.000   $ 400.000  
TOTAL  $ 2.153.567  
Evaluamos las diferentes alternativas para la selección óptima del Tamaño, 
Distribución y Localización, Capacidad de Carga e ingeniería del proceso 
Elaboración: Fuente Propia 
ESTUDIO TECNICO 
MUEBLES Y ENCERES CANTIDAD P. UNIDAD P. TOTAL 
VIDA 
ÚTIL(año) 
SILLAS 6 86.429 $ 518.575  8 
SOFÁ 1 1.800.000 $ 1.800.000  8 
CAFETERA 1 622.290 $ 622.290  5 
MICROONDAS 1 622.290 $ 622.290  4 
IMP. COCINA 1 933.435 $ 933.435  6 
TELEVISOR 1 1.500.000 $ 1.500.000  4 
BINOCULARES 7 857.143 $ 6.000.000  5 
TOTAL INVERSION $ 11.996.590  
Balance de Muebles y Equipos de oficina 
 
EQUIPO DE OFICINA CANTIDAD P. UNIDAD P. TOTAL 
VIDA 
ÚTIL(año) 
ESCRITORIOS 4 406.063 $ 1.624.250  8 
COMPUTADORES 4 1.500.000 $ 6.000.000  4 
IMPRESORA 3 541.417 $ 1.624.250  4 
OTROS 1 649.700 $ 649.700  4 
TOTAL INVERSION $ 9.898.200  
Elaboración: Fuente Propia 
ESTUDIO TECNICO 
Matriz RACI  
Balance de Muebles y Equipos de oficina 
 
ACTIVIDAD / ROL
GERENTE 
GENERAL 
CORDINADOR 
ADMINSITRATIVO 
Y LOGISTICO
TECNICO EN 
SISTEMAS
AUXLIAR 
OFICINA
INV. FAUNA 
INV. 
TURISMO 
DURACION CONTRATO / AÑO 1 AÑO 1 AÑO 1 AÑO 1 AÑO 2 MESES 4 MESES
1.1ADMINISTRACION A X
1.1.1INVENTARIO A X
1.1.2CONTRATACION A X
1.1.3ADECUACION OFICINA R X
1.1.4 CONTABILIDAD X
1.2 CAPTACIÓN CLIENTES A X
1.2.1 FUNCIONAMIENTO PAGINA 
WEB 
A X
1.2.2 PUBLICIDAD IMPRESA A X
1.2.3 SOCIAL MEDIA A X R
1.3 GESTION DE PROYECTO X
1.3.1 ALIANZAS ESTRATEGICAS X A X
1.3.2 DISEÑO DE PAQUETES A X
Elaboración: Fuente Propia 
CONVENCIONES 
A Aprueba 
X Responsable 
R Revisa 
ESTUDIO TECNICO 
BALANCE DE NOMINA 
CARGO MENSUAL ANUAL 
Gerente General $ 2,867,472 $ 34,409,664 
Coor. Admin Y Logístico $ 2,293,978 $ 27,527,731 
Inv. De Fauna (2 Meses) $ 2,293,978 $ 4,587,955 
Inv. De Turismo (4 Meses) $ 2,293,978 $ 9,175,910 
Tecn. Sistema $ 1,290,362 $ 15,484,349 
Aux Oficina $ 1,146,989 $ 13,763,866 
TOTAL $ 12,186,756 $ 104,949,475 
Elaboración: Fuente Propia 
ESTUDIO TECNICO 
La Provincia de Gualivá es una subregión del Dpto de Cundinamarca. Albán, La Peña, La Vega, 
Nimaima, Nocaima, Quebradanegra, San Francisco, Sasaima, Supatá, Útica, Vergara y Villeta. 
Tipo de Ave Fotografia Municipio de Ubicación
Nombre común: Atapámoscas Alisero 
Nombre Científico: Empidomax alnorum
mide aproximadamente 14 cm, plumaje oliva grisáceo opaco, 
frecuentemente con un tinte verdoso en la coronilla y los lados del 
cuello, anillo ocular estrecho y blancuzco, Esta especie se reproduce 
entre los meses de junio y agosto; el tamaño de la nidada es entre 
tres a cuatro huevos. La incubación dura aproximadamente 15 días y 
es realizada por la hembra; las crías abandonan el nido a los 15 días
Nocaima 
Nombre común: Hormiguerito Pizarroso
Nombre Científico: Myrmoterula schisticolor
mide aproximadamente 10 cm, Comun con bandadas mixta;  en el 
sotobosqus húmedo cerca a funts de agua o nacederos.
Nocaima 
Nombre común: Saltarín Barbiblanco
Nombre Científico: Manacus manacus
mide aproximadamente 11 cm, Comun en la vegetación abundante y 
enrredada  de bosques húmedo, localmente en el perfil de 1 a 2 m 
del suelo.
Nocaima 
Nombre común: Carpintro Habado
Nombre Científico: Melanerpes rubricapilolus
mide aproximadamente 18 cm, Comun, en la vegetación de bosques 
y bordes de areas semi-secas. Cerca a cultivos de fruta.
Nocaima 
Nombre común: Canario coronado 
Nombre Científico: Sicalis Flaveola
mide aproximadamente 14 cm, muy común, en areas 
abiertas,fincas,potreros y pueblos, locales  y muy acostumbradas a 
las personas.
Nocaima 
Tipo de Ave Fotografia Municipio de Ubicación
Nombre común: Toche pico de plata
Nombre Científico:  Rampocelus dimidiatus
mide aproximadamente 18 cm,Vive en los bordes del bosque 
húmedo, claros con arbustos y áreas cultivadas
Villeta
Nombre común: Tangara Azuleja
Nombre Científico: Thaupis episcopus
mide aproximadamente 18 cm,El hábitat son bosques abiertos, áreas 
cultivadas, jardines y zonas urbanas, principalmente tierras bajas de 
clima tr pical
Villeta
Nombre común: Tortolita Rojiza
Nombre Científico: Columbina colorada
mide proximadamente 17 cm es muy común en las zonas de 
rastrojos y otros páramos abiertos.
Villeta
Nombre común: Saltator Pio Judio 
Nombre Científico: Saltador  stariatipectus
mide aproximadamente 20 cm Se alimenta de frutos, flores, semillas 
e insectos. Ha sido registrado consumiendo hormigas, escarabajos,
Villeta
Nombre común: Guicha Hormiguera 
Nombre Científico: Eucomotis penicillata
mide aproximadamente 16 cm Frecuentan el sotobosque de los 
bosques húmedos y las áreas de crecimiento secundario alto
Vega
Nombre común: Tangara  Rastrojera
Nombre Científico:Tangara  vitriolina
Mide 14 y 16 cm,Habita en áreas deforestadas de zonas húmedas y 
rastrojos en regiones secas.
Vega
Nombre común: Siriri Bueyero
Nombre Científico:Machetornas  rixona
 Es un pájaro ligero y eleganteSu alimentación se basa en artrópodos, 
que puede cazar mientras camina sobre el suelo, o se alimenta de los 
parásitos de los grandes mamíferos
Vega
Colibries San Francisco
Tipo de Ave Fotografia Municipio de Ubicación
r  común: Toche pico de plata
Nombre Científico:  Rampocelus dimidiatus
mide aproximadamente 18 cm,Vive en los bordes del bosque 
húmedo, claros con arbustos y áreas cultivadas
Villeta
r común: Tang ra Azuleja
Nombre Científico: Thaupis episcopus
mide proximadamente 18 cm,El hábitat son bosques abiertos, áreas 
ultivadas, j rdines y zonas urbanas, principalmente tierras bajas de 
clima tropical
Villeta
 común: Tort lita Rojiza
Nombre Científico: Columbina col rada
mide aproximadamente 17 cm es muy común en las zonas de 
rastrojos y otros páramos abiertos.
Villeta
 común: Salt tor Pio Judio 
Nombre Científico: Saltador  stariatipectus
mide aproximadam nte 20 cm Se alim ta de frutos, flores, semillas 
e insectos. Ha sido registrado consumiendo hormigas, escarabajos,
Villeta
común: Guicha Hormiguera 
Nombre Científico: Eucomotis penicilla
mide aproxi a amente 16 cm Frecuenta  el otobosque de los 
bosques húmedos y las áreas de crecimiento secundario alto
Vega
común: Tangar   Rastrojera
Nombre Científico:Tangara  vitriolina
Mide 14 y 16 cm,Habita en áreas deforestadas de zonas húmedas y 
rastrojos en regiones secas.
Vega
común: Siriri Bu yero
Nombre Científic :M chetornas  rixona
 Es un pájaro ligero y eleganteSu alimentación se basa en artrópodos,
que puede cazar mientras camina obre el suelo, o se alimenta de los 
parásitos de los grandes mamíferos
Vega
Colibries San Francisco
Localización 
Elaboración: Fuente Propia 
ESTUDIO TECNICO 
La Laguna de Tabacal Cascada El Chupal 
 
Parque Jericó 
 
Quebrada el Zancudo 
ESTUDIO TECNICO 
Capacidad de Carga  
La capacidad de carga es el número de individuos que un entorno puede soportar sin 
efectos negativos significativos para el organismo dado y su entorno. 
CAPACIDAD DE CARGA fISICA FACTORES CARGA REAL
CAPACIDAD DE CARGA EFECTIVA
FACTOR DE DAÑO 
FLORA Y FAUNA     
FACTOR ECONOMICO 
YSOCIAL 
FACTOR 
ACCESIBILIDAD  
FACTOR AMBIENTAL  
FACTOR 
OCUPACIONAL  
Modificado de: Tudela: y Giménez (2008) 
ESTUDIO TECNICO 
Capacidad de Carga  
LUGAR TURISTICO CCF = (S/SP)*NV
Área total 
(Hz)
S (Á rea 
permit ida)  
m2
SP (Á rea po r 
P erso na)m2
(t iempo  
duració n 
perso na)ho ras
Factor NV 
(ho ras 
uso / t iempo  
perso na)
CCR=CCF*(fc
d*fca*fce*fco*
fcam)
FCDe FCAc FCE FCO FCAm
Laguna Tabacal 860 43 43000 80 5 1,6 21,7 0,2 0,6 0,7 0,6 0,5
Parque Jerico 2400 120 120000 80 5 1,6 60,5 0,2 0,6 0,7 0,6 0,5
Cascadas Del Silencio 800 20 20000 50 4 2 28,2 0,3 0,7 0,7 0,6 0,4
Quebrada del Sancudo 467 7 7000 30 4 2 16,5 0,3 0,7 0,7 0,6 0,4
Jardin Encantado 200 0,2 200 4 2 4 17,6 0,6 0,7 0,7 0,6 0,5
Elaboración: Fuente Propia 
ESTUDIO TECNICO 
Ingeniería de Proceso 
Elaboración: Fuente Propia 
ESTUDIO TECNICO 
Descripción Preliminar de los 
Paquetes 
 
Paquete completo (5 días). Actividades y visitas a 
lugares especiales de San Francisco, la Vega y 
Nocaima. 
 
Paquete Vega- San Francisco (3 días), Actividades 
y visitas a lugares especiales de la Vega y San 
Francisco. 
 
Paquete Recorrido (2 días) Actividades lugares 
especiales de un municipio en particular. El turista 
podrá elegir cuál de los tres destinos descritos 
prefiere. 
1 
2 
3 
Elaboración: Fuente Propia 
INVERSION Y FINANCIACION 
Para la financiación se requieren $80.000.000 (100%): 
 
 
 
EVALUACION FINANCIERA 
25% 
75% 
INVERSIÓN 
APORTES
FINANCIACIÓN
64% 
27% 
9% 
CAJA
ACTIVOS FIJOS Y OTROS
EQUIPOS
INVERSIÓN DIFERIDA
Elaboración: Fuente Propia 
EVALUACION FINANCIERA 
Como resultado del Estudio de mercado se proyecto la venta de  
3 paquetes turísticos. 
 
 
0
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30
PAQUETE
COMPLETO (5
DIAS)
PAQUETE VEGA -
SAN FRANCISCO (3
DIAS)
PAQUETE
RECORRIDO  (2
DIAS)
Proyeccion de Ventas Anual por Paquetes Vrs 
Grupos 
GRUPO 4 PERSONAS
GRUPO 8 PERSONAS
GRUPO 15 PERSONAS
Elaboración: Fuente Propia 
EVALUACION FINANCIERA 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
VENTAS 1.156.578.580 1.177.396.994 1.198.590.140 1.120.164.763 1.242.127.729
COSTOS 997.050.500 1.014.997.409 1.033.267.362 1.051.866.175 1.070.799.766
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VENTAS Y COSTOS PROYECTADOS 
Elaboración: Fuente Propia 
EVALUACION FINANCIERA 
GASTOS FIJOS 134.397.553 132.285.406 129.777.515 126.811.881 127.370.859 
COSTOS VARIABLES 997.050.500 1.014.997.409 1.033.267.362 1.051.866.175 1.070.799.766 
VENTAS TOTALES 1.156.578.580 1.177.396.994 1.198.590.140 1.220.164.763 1.242.127.729 
PUNTO DE EQUILIBRIO 293.925.633 294.684.992 295.100.293 295.110.469 298.698.821 
291.000.000
292.000.000
293.000.000
294.000.000
295.000.000
296.000.000
297.000.000
298.000.000
299.000.000
300.000.000
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
PUNTO DE EQUILIBRIO EN VALORES MONETARIOS 
PUNTO DE EQUILIBRIO
Elaboración: Fuente Propia 
EVALUACION FINANCIERA 
COSTOS PAQUETE COMPLETO (5 DIAS) PAQUETE VEGA - SAN FRANCISCO (3 DIAS) PAQUETE RECORRIDO  (2 DIAS)
Servicio COSTO GRUPO COSTO X PERSONA COSTO GRUPO COSTO X PERSONA COSTO GRUPO COSTO X PERSONA
Transporte 1.100.000 220.000 820.000 273.333 600.000 300.000
Alojamiento 1.400.000 280.000 840.000 280.000 560.000 280.000
Alimentacion 800.000 160.000 540.000 180.000 360.000 180.000
Guia 660.000 132.000 396.000 132.000 264.000 132.000
Imprevistos 235.000 47.000 235.000 78.333 235.000 117.500
Varios 460.000 92.000 460.000 153.333 460.000 230.000
COSTO TOTAL 4.655.000 931.000 3.291.000 1.097.000 2.479.000 1.239.500
MARGEN UTILIDAD 16% 744.800 148.960 526.560 175.520 396.640 198.320
PRECIO VENTA 5.399.800 1.079.960 3.817.560 1.272.520 2.875.640 1.437.820
Costos de paquetes teniendo en cuenta el perfil de los turistas 
 
 
Elaboración: Fuente Propia 
FLUJO DE CAJA 
EVALUACION FINANCIERA 
  INICIO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
FLUJO NETO  $        (48.894.790)  $        (1.116.788)  $         11.206.969   $           9.851.858   $         23.369.163   $         20.029.804  
TASA DESCUENTO 15% 
VPN  $           14.446.216  
TIR 23% 
Elaboración: Fuente Propia 
  
MUCHAS GRACIAS  
